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3 
JR.\CION A JESUS CRUCIFICAIIO0 
l)ulcisimo y buen Jesus ! pos-
trado en vuestra divina presencia, 
y con el mayor fervor que puedo, 
os ruego y suplico inl prl lna is en mi 
 corazun unos vivos seo ti niientos de 
fù, esperanza y caridad, y verda-
dero dolor de mis pecados con pro-
posito firmísimo de nunca mas o-
fcnderos, mientras yo con todo el 
amor ycomp+sion de que soi ca-
paz, voy considerando vuestras cin-
co llagas, comenzando por aquello 
que dijo devos, fi mi.Dios, el Santo 
profeta David: flan taladrado mis 
pies y manos , y se pueden contar 
iodos mis huesos. 
Nota.—N. SSmo. P. Pio P71 en i o de 
'.Abril de r8 a[ concedió para siempre in. 
dulgencia plenaria, y el poder librar 10,4 
alma del purgatorio, h todos los que con. 
tritos, confesados y comulgados rezaren 
devotamente la oracion precedents aticc GS 
imagen de Jesucristo crucificado. 
Santo Dios , 
Santo fuerte , 
Santo inmortal ,' 
Llóranos , Señ or t,'! 
De todo , nzal, 
7 
Atiende It sus ruegos, 
Que humildes intentan 
Del lobo rapante 
Librar tus ovejas. 
La Mision presente 
Erradas ovejas, 
De d u lces piedades 
Os abre las puertas. 
Es nuestra Pastora, 
Sagrada princesa , 
Vertiendo dulzura , 
Llena de clemencia. 
Su amor os conduce 
Por segura senda , 
Porque esta Pastora 
A nadie desecha. 
A todos promete 
Gozo en sus tristezas 9 
Remedio en sus males, 
Consuelo en sus penas. 
Dejad pues del mundo 
Las incultas selvas , 
Ovejas que errantes 
Caminais por ellas. 
6 
COPLAS MISTICAS 
pura convocar d los pueblos 
O[R I.A DIVINA PALABRA. 
A mision os llama , 
Perdidas ovejas , 
Compasiva Madre 
La Pastora excelsa. 
Sagrada pastora , 
A urora mas bella, 
Tus ojos divinos 
A nosotros vuelvan. 
el Leon airado 
De Judà la excelsa 
En nuestras misiones 
Cordero le muestra. 
Hoy los Misioneros , 
Que el alma te entregan, 
Por sacra Pastora 
Te invocan , gran Reyna. 
I l 
A 1\I ARIA SANTISIíNIA 
Salce , Virgen bella , 
Pastora agradable , 
De los pecadores 
Anmrosa Madre. 
Salve te saludan 
El hombre y cl A ngel 
El cielo y la tierra , 
Los ríos y mares. 
Salve , misteriosa 
Zarza iuesidicable, 
Que en divino fuego 
Exhalas volcanes. 
Salve , Madre nuestra , 
Luna inalterable, 
Incorrupto cedro , 
Palma hermosa, salve. 
Salve , Pastorcita 
De entrañas amables , 
Por quien las ovejas 
De Jesus renacen . 
O Nay muchas indulgencias por oir 
cantar devotamente erra Salve. 
Io 
Ay que al lobo fiero Erradas se entregan 
Por un vil deleite, 
Que corre y que vuela 
Sois nuestra Pastora , 
• O Maria bella ! 
Y todo cl rebaño 
Corre por tu cuenta 
No pedimos , Reyna , 
Bienes de la tierra; 
Almas y mas almas , 
Nuestro amor desea. 
No se pierdan , Madre, 
No vuestras ovejas ; 
^liradlas , Pastora , 
Compasiva y tierna. 
Si el dor nuestras vidas 
A estas aprovecha , 
Pierdanse las vidas 
Porque no se pierdan. 
A mision os llanca, 
Perdidas ovejas, 
Compasiva Madre 
La Pastora excelsa. 
^ 3 
Por lamo favor . 
Por dicha tan grande 
Al bendito fruta 
Pedid que nos salve. 
Salve te repitan 
C ^ ^autos celestiales, 
Espiritus puros 
Mandas dominante. 
Escucha mis voces, 
Remedio mis males, 
Atiende ù mis t'ueos, 
Oye mis pesares.' 
Salve os invocan 
Todos los mortales, 
Al ver qne los amas , 
Y it buse:trios sales. 
Ruega lJU ^ ' nosnti - cs p 
Y en : tjueste valle 
To frior nos libre 
pel Lobo rapante. 
Para que en la gloria 
Podamos cantarte, 
Divico Pa:torn , 
Salve, salve, salve. 
I7 
De Jeric(í rosa , 
Nos das deleitables 
En soaves alares 
Aromas fragantes. 
Eres de David 
Torre inespugnable, 
Quo si el fué Pastor , 
TO Pastora amante. 
Salve, cipres santo, 
Oliva que afable 
Paces nos anonnias, 
Glorias inmortales. 
Salve, de los (Cielos 
Reina , h quien constantes 
Angèlicos corns 
Rinden vasallagge. 
Salve., Templo vivo 
Del Verbo inefable, 
Madre de Dios Hilo, 
Hija de Dios Padre. 
Salve, centro hermoso, 
Donde en virginales 
Entrañas un Dios 
Tomb nuestra carne. 
LETRILLA 
ALSANTISIMOSACRAMENTO 
CORO. 
Te ddoro en todo monzentef 
del cielo vivo pan, 
gran Sacránzento. 
Almas cristianas, 
Al gran convite, 
Que un Dios os dice 
Que preparó: 
Venid por tanto 
Con dulce canto, 
Resuenan tierra y mar 
Y firmamento. Te adoro.., 
Alma contrita, 
Sal al camino, 
Un Dios contigo 
Se viene h unir: 
Por su clemencia 
El en presencia 
Viene << hacerse por ti 
Tu nutrimento. Te adore.. 
2 
rG 
No intente ya nur.ca 
Traicion fementida : 
!_U cielos! mi v; 'a 
Primero quitad. 
Pet don 1 6 Dios /h i° .' etc. 
Mi humilde plegaria 
Traspase las nubes ; 
AL dientesqucrubes , 
Mis volts llenad. 
Perdon ¡óDiosmiu ! etc. 
JESUS eu mi pecho 
Domine imperioso 
Dominio dichoso , , 
Feliz caridad: 
Perdon ¡ ó Dios niio ! etc. 
Tu amor , Jcsw sitio , 
Ser i 1111 anhelo 
A mantes del Culo 
Su amor ensalzad. 
Perdon ¡ ù Dios mio ! etc. 
Dios mulo , consuma 
- 
Mi sida ese fuego, 
Y adiuitame luego 
La cierna ciudad. 
Perdon ¡ b Dios mio ! etc. 
IJ 
Mas no Le olvides 
De agradecerle, 
Y para hacerlo, 
Como es dchcr , 
 Pide, socorro 
'Al cielo todo 
Angeles suplican 
En tal momento. Te adoro.. J 
Aquel es ticixpo 
De pedir gracias 
Con abundancia 
Al gran Serkor : 
Todo lo puede 
Todo lo tiene; 
Todo lo alcanzarás 
Y cou aumento. Te acloro..4 
Ofrecele , alma, 
Tus pensamientos, 
Y los afectos 
Del corazon ; 
Tambien la vida 
Triste d tranquila , 
Siempre pronta á morir 
Por su contento. Te adoro.,; 
z 9 
Su gloria esconde 
$ajo de on velo, 
Y en este cielo 
No hay respland or : 
La tierna historia 
i Sacra memoria ! 
De la cruz renovar 
Es  su contento. Te acloro..4 
Cerrad los ojos 
Con pura fd, 
Que mas lo vé 
Quien cree mas 
Y sin mirarlo, 
Podeis gozarlo , 
Suple del corazon 
El suave acento. Le aclot'o.i. 
Al pié llegindo 
De los altares , 
Llora tus males 
Con gran dolor 
Con reverencia 
¿t la presencia 
Del divino Sei^ or , 
Que es lu sus ten to. Te aclore.4 
zt 
Su Magestad ha cubierto 
Este fino y dulce amante 
Viene, viene en este instante,. 
O ternura'. • d caridad! 
Yo te adoro y te venero, 
Rey augusto y soberano , 
Porque un prodigio raro 
lías venido en mi á habitar. 
De mi corazon las llave* 
Y de mi alma te presento , 
Recíbelas, dulce dueño, 
Yo juro fidelidad. 
OTRA 
CARA MIENTRAS SE DA LA COMsJNIO`t t 
Bajo de aquel velo 
Oculta reside 
La gloria del Cielo ; 
Si no podeis verlo , 
¿ Qué importa ? creedlo 
Lo enseña la fe , 
La cosa tuas cierta 
Del luundo esta es. 
Te adoro W.  
OTRA 
PARA CUANDO LLEGA EL TIEMPO 
DE COMULGAR. 
Viene ya mi dulce amor , 
Ni Jesus , mi esposo amado , 
Viene y viene disfrazado , 
viene y viene sin tardar. 
' ¡ Qué consuelo , qué alegría 
Venir Dios à visitarme, 
Venir en persona á honrarme 
Por su amor y su bondad ! 
¡Ay , Jesus , mi dulce dueño! 
Ven , mi amor y mi consuelo , 
Ven , mi gloria , ven , mi cielo, 
Ven , mi alma, á descansar. 
Ya no puedo, me de shago , 
Lo deseo , lo suspiro , 
Nis delicias, mi querido, 
Mas no puedo ya aguardar. 
Jesus ya vienealma mia s 
 Sal alegre à recibirle ; 
No lo dudes , es él mismo , 
.Aunque se quiera ocultar. 
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Pues solo suspiro 
Por la eternidad. 
Te adoro etc. 
O lazo .de amorl 
Que unes con el siervo 
El propio Se ior : 
Soy tuyo , bien mio, 
Por ti solo ansío , 
De otro no serè : 
Mas 'pronto la vida 
Abandonaré. 
Te adoro etc. 
• O dardo de amor 
Oh ! hiere y traspasa 
Este corazon ; 
Que si no te amo, 
Vivir no lo llamo 
Vida es sin accion 
Si el amor no fuere 
La respiracion 
Te adoro etc. 
• OEdulce Jesus 
'Vos sois mi alimento 
Dli vida y salud ; 
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nube'. ¿ porqud 
Me escondes al sol, 
Que vida me es ? 
Te entiendo : oh ! no pueda 
111i vista tan tènuc 
Ver tal resplandor , 
Si el rostro descubre 
Mi dulce Señor. 
Te adoro etc. 
•'O pan de los cielos! 
De las almas fieles 
¡ O dulce consuelo! 
j O tierna memoria, 
prenda de la gloria , 
Alisterio de amor! 
Un manjar mas dulce 
El cielo no dib 
Te adoro etc. 
Mani celestial, 
Que al alma alimentas, 
Y haces inmortal, 
Venid á nit pecho , 
Purgnd los afectos 
3)e psi vanidad : 
Cs inefable Señor 
Que en un mismo manjar 
Sabeis la vida y muerte dar ! 
Al tiempo de morir, 
Mostrasteis vuestro amor 1 
 Quedandoos, Sefior; 
Y habiendo de partir, 
¿ Quién podra referir 
Tal bien , fineza tal , 
Que cielo y tierra no halla igual? 
Sois fuego abrasador, 
Pastor , Cordero y Pan , 
Esposo , Rey , Galan , 
Dios , Hombre y Redentor 
Prodijio tan mayor, 
Que aun Dios no puede hallar 
Qué mas al hombre puede dard 
Precioso candeal, 
Que al alma justa y fiel 
Alas d alce sois que miel 
Mas dulce que el panal 
La gloria celestial 
Espero en vos , mi Dios, 
Para reinar sip &p con vos. 
l El manjar, que se di  En elsacro Viril , Me sabe á gustos mil, 'Tambieu como el maná: 
Si el alma limpia está 
Al comer de este Pan, 
La gloria eterna le darán. 
Es maravilla el ver 
Que ,6 mil á un tiempo os dais,, 
Y que entero os quedais , 
Volvieridoos (s ofrecer, 
Podremos pues comer 
Mil veces de este Pan t 
Que á todos busca con afan. 
Recibe al Redentor 
En un manjar sutil 
El pobre , el siervo, el vid, 
El esclavo y :Señor 
Perciben su sabor , 
Si con fd viva van : 
Sino , veneno es este Pan, 
Sois muerte al pecador 
Que os llega á recibir; 
Dais al justo el vivir 
Lon fino y tierno amor. 
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Dedil et tristibus 
Sanguinis poculunz, 
Dicens: Accipite 
Quod trado vasculum, 
Otnnes ex eo bibíte. 
Sic sacrificiunt 
Istud instituir, 
Cujus officiant 
Conunitti volait  
Solis Presbyteris, 
Quibus sic congruit, 
Ut minant , et dent ceteris, 
Punis Angelicus 
Fit punis hominum ; 
Dat pans cæiicus 
Figuris terminum: 
O res n iicabilis 
 Illanducat Dominant. 
Pauper , servus , et humilis,  
Te trina Deltas, 
Unaque poscimus, 
Sic nos tu visita, 
Sicut te colimus : 
Per tuas sentiras 
¡)uc nos quo tendintus, 
4d.lttcenz quam. initabita s. 1^ 111 
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HISiNUiJ 
SACRIS SOLEIITNIIS, 
Sacris solemnüs 
Iuncta sint gaudin; 
Et ex prceco.rdiis 
Sonent prceconia; 
Becedant vetera, 
Nova sint oncnia ; 
Corda , voces , et operad 
Noctis recolitur 
Coena novissinra , 
Qua Christus creditur} 
Agnunz et azinta 
Dedisse fi•atribus, 
Juxta legitima 
Priscis indulta patribus, 
Post Agnunz typicu nz 
Expletis epulis, 
Corpus Dominicum 
Datum Discipulis, 
Sic totum omnibus 
()trod tomtit singulis , 
Ejus fatemrtr manibus. 
Dedit fragilibus 
Coi poris fèrcctlum; 
3'c 
^olrt fides suf fccit.  
Tantunt ergo Sacramerrlunr  
renereau• cernui : .  
Et anttquttnt docunrentttm  
Novo cedrtt ritui:  
Prrrrstet fides snpp -lrmenttmz  
Sensuurn defected.  
Centiare Genitoque  
Laus et jubitttio , 
Salus , honor, virtus quoque 
Set et benedictin :  
Procedenti ab utr•o que 
Cornpar  it laudado. fln:Pn. 
^. Panent de ecelo prctsli: i ti r 6c. 
^¡. Onrne delectanientunt in se 
 
habenient. 
OE EMITS. 
• 
Deus, qui aobis sub S'teramentr 
 
mirabiti passionis' tuæ memoriam 
 reli ytristi: tribue quæseríeus, ita nos
 
corporis et sanguinis tai sacra 
 
teria venerari, ut r•edemptionis taw  
fructum in nobis jugiter sentianuis. 
 
Quivivis et regnas cunt Veo Paire  
in unitati Spiritus Sancti Deus, per  
=Ida sci cula sceculorunt. Atneaa.  
A; • 	 36 
1I1DY1l1 ^i5S 
Î ^ 	 l'ANGE LINGUA.  
Pange lingua gloriosi,  
Corporis nzJ•ste.rium , 
 
San„ uinisgue preliosi , 
 1,, Quenz in rnndi pretium
'' 	
rc 
I+^ructus ventris generosi 
 
-
h'ex e fudit gentium. 
 
NoLis datus, rzobis ¡tatus 
 
Ex intacta Fir^ ^ ine , 
Et in inundo conversatus, 
 
Sparso verbi sentine ,, 
Sui moras incolntus 
Slim  clausit ordine.  [' 	 In suprenzæ norte ccence  
Recztnzbens cum fi•atribus, 
Observata lege plene 
 Cibis in lagalibus ,  
Cibunz turbæ duodence  
Se dat suis manibus.  
Yerbzznz caro,  panem veruzrz  
	
 rerbo carnenz efficit ; 	 -  
I+'itgeze sanguis Christi merum  
Et sc sensus deficit.  
old ft'rmancluna cor sincerum  
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2unbranz fugal verilas, 
noclenz lux eliminat. 
Lauda Sion..,. 
()trod in ccena Christus gesil, 
Faciendum hoc exprestit 
in sui memoriam. 
Docti sac'•is iastit1tlis 
pattern, vinant in salads 
consecramus hostia^n. ( 3 veces.) 
Lauda Sion.... 
Dogma datur Cllristianis, 
quod in carneuz transit panii, 
et vinum in sanguinem. 
(Mod non ea pis, quod non viles, 
at.imosa firmal . fides , 
printer rerun; ordinem. (3 veces) 
Lauda Sion.... 
Sub diversis speciebus, 
signis tannin: el non re! us, 
latent res exirniæ. 
Caro Gibus, sanguis pouts,' 
mmtet lamen Christi's lotus 
sub utraque specie. ( 3 veces.) 
Lauda Sion.. . 
A survente non concises, 
two confrctctus , non divisas,; 
3 
ia 
LAL9DAL SION 
Lauda Sion Salvatorri.  
Lauda docena et Pastor , 
lu himnis et canticis. 
Quantum potes, tant in arde 
Quia major omni land, , 
Nec lauda re sufficis ( 3 verts) 
Landis thema spccialis 
Panis vivus et vitale,. 
¡lodie proponitur. 
Qum 
 in saciar mensa ccence 
Turbce fr•atruni d iodence 
Datan: non amli,;itur. (3 veces 
Latina Sion.... 
Sit laos plena sit ,unora , 
Sit jocunda sit decora 
lllentisjul4latio. 
Dies enim solenuiis agitar 
ln qua mensce prima recolitur 
hujus institutio. 
	
(3 veces ) 
Latida Sion.... 
Irz hne prensa novi Regis 
room: Pascha novae legis 
plaise velus terminal, 
Yetustatem novaits 
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In, figuris praasignatur, 
cuna LSaae inznrolatur , 
Agnus pasaba deputatur, 
datar mana patribus. 
Lauda Sion... 
Bone Pastor  , panis ver-, 
Jesu , noslr1 miserere , 
lu nos pasee , nos acere, 
tu nos bona f ic videre 
in terrez viventium. 
Lauda Sion.... 
Tic 
 
qui cuncl.z scis , et vales, 
qui nos pastis hic mortales; 
tuos ibi commensales, 
cohæredes et sociales 
fac Sanctorum civium. Amen. 
o Cid  
O SALUTARIS HOSTIA, 
Qua; cceli p zndis ostiupi, 
Bella prenzunt hostilia, 
Da robur ,fer auxiliu,n. 
Uni trinogue Domino 
Sit sempiterna gloria, 
Qui vitam sine termino 
tobis donet in patrice. Amen. 
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integer accipitur. 
Survit unos , sumunt mille: 
quantum isti , tatattm Ille : 
iucsumptus consumitur. (3 veces)  
Lauda Sion....  
Sumos[ boni , svnt:utt naafi, 
sorte turnen incequali 
vitre vclinteritt ^ s 
Marcs est milis , vit t bonis,. 
vide paris sumplionis  
quit ^^t sit dispar exittis. 
Lauda Sion....  
Eructo dense nt S tcrzoteato,. 
 
^r vacilles,, sed memento  
tantunt esse sub fragmento 
 
quantum toto tcgitur. 
Lauda Sion.... 
 
Natta rei fit scissura: 
 
signi tantrlm fit fractura, 
qua nec status nec stalurcü 
 
signati minuitur. 
Lauda Sion.... 
 
Ecce ponis Angelorunt, 
fastas cilios viatorunt :  
veré paris /iliorum, 
 
taon u ittendas cani&us. 
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3. Divino pecho; 
Donde se inflama 
La dulce llama 
De caridad, 
¿ Por què la tienes 
Ahi encerrada, 
Y no abrasada 
La tierra está? 
4. Arroja en ella 
Tu hermoso fuego, 
Y todo luego 
Se inflamará. 
¿  No ves que el mundo 
Vive atrevido, 
Y endurecido 
En la impiedad? 
5. Sagrado fuego 
Y amor ardiente , 
¿ Cómo consiente. 
Tanta frialdad 1 
i Aylàlomenos 
La triste España 
No ya tu saña 
Sufra de hoy mas, 
36 
AL SACRATISIMO 
CORAZON DE JESUS.' 
CORO. 
Corazon santo , 
Tü reinaras , 
Tu nuestro encanto 
Siempre serás. 
t. Venid, Cristianos, 
Y acá en el suelo 
Como en el cielo 
Se ve adorar : 
Tambien nosotros 
Adorarémos , 
Y ensalzar è mos 
'Al Dios de paz. 
2. Jesus amable, 
Jesus piadoso, 
Dueño amoroso, 
Dios de piedad, 
Vengo á tus plantase 
Si tù me dejas, 
Humildes quejas 
A presentar% 
39 
-q. TA solo puedes¡ 
Omnipotente 
11i sed ardiente 
Refrigerar. 
Aqul , Bien mio, 
Aqtd el postrero 
Suspiro quiero 
Por ti exhalar. 
M14wMVMnt^^^ 1^^Itfl^^M I 
CORO. 
"Con flecha ardiente, 
Daefio 	 Señor, 
.Abre en mi pecho 
Llaga de amor. 
t. ¡A y Jesus mio! 
Mis culpas fueron 
Las que te hirieron, 
Yo fui yo fui. 
¡ Delirio insano! 
¡ Infausta suerte! 
Yo dura muerte, 
Mi hien , te di. 
Tu amante pecho; 
No fuu el soldado, 
Fuè mi pecado, 
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G. A ella obligado 
Con tu empeñada 
Palabra dada, 
Señor , estas; 
En ella has dicho 
Que reinarlas : 
¿ Y nuestros lias 
No lo veras ? 
7." Corazon dulce., 
A'lanso y clemente , 
Principio y fuente 
De santidad, 
Véante mis ojos 
Desenojado , 
Dueño adorado, 
Dios de bondad. 
8. Con lazo amigo, 
Con lato estrecho 
Tu amante pecho 
Vengo a husear 
Por tí suspiro , 
Abreme el seno, 
Que en èl i cuan bueno 
Es habitar ! 
4s 
Busco ni quiero, 
Manso cordero, 
Reeogeme. 
6. En ml club dicha 
La suave llama, 
Que en ti se inflama. 
Tù encenderas. 
Y para siempre 
Grato y risueño 
¿ O dulce SuefioL 
lidio sera. 
CANTICO 
AL S.'.G.IAD0 00RAZODi' DE JESUS.i' 
r. Corazon divino, 
Delicia del Santo , 
Del Angel encanto, 
Del Padre esplendor: 
Tu solio abandonas, . 
Al mundo ya bajas, 
Y naces en pajas, 
Y buscas mi amor. 
2. Corazon amante,. 
De amores modelo,, 
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(sien le rac%ó. 
lïli horrenda culpa 
¡Ay infi lice ! 
• Que es I„ (luc hice! 
Le atrav..s í 
3. Pero I sangre 
De ese costado, 
(,tue yo h'+ rasgado,, 
I1e ha (lc lavar:. 
Porq+ Gin ella^ ^
A tu h , nuici.da 
Salud y vida 
Le quieres dar. 
4. P il es de tu peal 
Esta , bien mio, 
Manando un rio 
De inmenso amor: 
Yo venga inmundo. 
Lleno de Podo, 
Limpiame todo 
lurio , Seûor.. 
5.. Yen esa herida, 
Que es franca puerta. 
Para ml abierta, 
Admdteme. 
Na .Taotro albergue 
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Al mas fementido 
Tu sigues con gusto, 
No buscas al justo, 
Sino al pecador. 
6. Belen te despide, 
Juda te denuesta, 
Te arroja y detesta 
La pèrlida Sion. 
Paciencia , dulzura, 
Fatigas, tormentos, 
Favores, portentos 
Venganza te son. 
7. El pueblo tu' carne 
Destroza , divide , 
Tu sangre ya pide 
Con ciego furor. 
Cual Dios, cual te vengas 
Tu carne en comida, 
Tu sangre en bebida 
Le ofrece tu amor. 
8. Por èl moribundo 
Tu labio se ha abierto 
¿ Que mucho si muerto 
Se abrid el corazon? 
La lanza tu pecho 
Traspasa cruelmente, 
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Que llama en el suelo 
Tu tierna aficion ? 
¿ Las culpas acaso, 
Funesta desidia, 
La negra perfidia 
La infame traicion? 
3. ¿'Queves en el hombre, 
Que estando en tu gloria, 
De él haces memoria, 
Le ofreces favor? 
Su crimen recuerdas, 
-
Y asi no te irritas, 
Asi le visitas , 
Le colmas de honor. 
4. El bronco despego , 
La cruz tormentosa, 
La muerte horrorosa, 
Y el fiero baldon. 
Todo esto la tierra 
Te brinda á su modo, 
Y la Laces con todo 
Tu grata mansion. 
5. Cual pagas al mundo; 
Que asi te deshonra, 
Sus burlas con honra, 
Con gozo cl dolor: 
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 DESTEDIDA 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
AL SALIR DE LA IGLESIA ' 
DONDE ESTÉ EL SSMO. SACIlAIYIENTO. 
Salve , Corazon abierto, 
Santa y dulce habitacion; 
Adios , Jesus de mi vida, 
Dadme vuestra bendicion 
Salve , corazon cargado 
Con la cruz de tu pasion; 
Adios, Jesus de mi vida, 
Dadure vuestra bendicion. 
Salve, corazon punzado 
Con nuestro olvido y traicion: 
Adios , Jesus de mi vida, 
Dadme vuestra bendicion. 
Adios, amante querido, 
Dueño de mi corazon: 
Adios, Jesus de mi vida, 
Dadme vuestra bendicion~ 
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Y nace la fiente 
De mi salvacion. 
9. Si al t uuh lobajas,  
Si al limbo visitas,  
Si al fin resucitas  
En placulo albor:  
Si vuelves al Padre,  
Si cantas victoria,  
Todo es por mi gloria,  
Todo eg por mi honor.  
to. Me das en tu carne  
Sabroso alimento,  
Divino  con t'nto,  
Dtrlcisimo amor.  
Me buscas , me llamas,  
Ta abrazas conmigo,  
Y te bares mi amigo  
Ttl td , mi Señor! 
^ t . O Dios generoso,  
Por tanta fineza  
¿ Qui liará mi pobreza,  
Qué harh tni inaccion?  
Mi espirito en llanto 
Daréte deshecho, 
 
Darte gustoso 
 
Mi fiel corazon. 
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Cual fra sil navecilla 
Sin ti diera al traves. 
fi. Tu poclecosa mane), 
 Deliemlanos, Se lora,. 
Y siempre desde ahora 
A nuestro lado estés. 
CUICO. 
Dulcisinaa Virgen, 
Del ('irlo delici.'l, 
La llar (pie le ofrezco 
Recibe propicia . 
Benèlico hiere 
Lumínico ray o 
Del sol que engalana 
Las flores de Mayo. 
 
2. Los prados semejara 
Amenos jardines 
Sembrados de rosas- 
Y suaves jazmines. 
3. Y apenas se abreta 
Y el caliz asoma, 
Reg a da el ambiente 
Balsámica aroma. 
4. Asi en su manerae ti  
Brotando en el suela), 
4 6  
C II:QCIl/Vlf;`i . 
PARA EL ;VILS DE MARIA. 
cono. 
Venid , y ?mono% todus 
Conflores a porfia  
Con flores a Maria, 
Que Madre nuestra es. 
i. De nuevo aqui nos tienes, 
Purisima doncella 
Masque 1.. luna bella, 
Postrados ù tus pies. 
2. A ofrecerte venimos 
Flores del bajo suelo : • 
Cou cuanto amor y anhelo, 
Señora , tù lo ves. 
3. Por ellas te rogamos, 
Si candidas te placen, 
Las que en la gloria nacen 
En cambio tú nos dés. 
4. Tambieu te presentamos, 
Como mas gratos dones, 
Rendidos corazones, 
Que tù ya los posees. 
5. No nos dejes un puntoâ 
Que c1 alma pobrecilla 
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cono. 
Amor exhalando 
Bendice, alma n.ia , 
Bendice d Muria, 
Bendice à su Dios. 
Ya desde: el Mlice 
fas, ar de su virtu. 
Por Madre querida 
Ali, at cl Seicor. 
i. Coal fresco piml,ollo 
De  Celia (1,11 ida 
Cual flor delicada 
De espina brotó: 
Mas bella y mas pura 
Que el sol esplendente , 
Su pie reverente. 
La luna besó. 
2. Sin par en la gracia 
Gabriel la apellida , 
De inmensa crecida 
De bien la inundó : 
En fuego divino 
Su pecho inflamado, 
Al hijo encarnado 
Su seno encerró. 
4 
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Al dueño bendicen, 
Que habita m el Cielo. 
5. ¡Oh càndidas flores 
De trencoslozanos, 
De ofrendes servidme, 
Venid á mis manos. 
6. Mostrad ahora juntas 
Mayor lozania, 
Que va à recibiros 
La Virgen Maria. 
7. Y el alma y vosotras 
Yo , pobre aunque soy, 
 Con todas mis ansias 
Rendido le doy. 
S. Mi afecto sencillo 
Recibe, Sei ora, 
Mi frente en el polvo 
Te ensalza y te adora, 
9. Piadoso tu nido 
Mis voces atienda, 
Y admita amoroso 
Tu seno mi ofrenda. 
to. Tu rostro divine 
Mi vista descub ^a, 
Y en tanto ¡ oh felice 
Tu agito me cubra! 
J^I 
6. Armdnico acento 
En torno resuena,  
De gozo se llena  
La Santa Sion :  
El Padre la abraza  
Con su ma caricia,  
Ven , dice, delicia ,  
Mi prenda y amor.  
7. Abriendo graciosa 
Su boca divina ,  
Ejemplo y doctrina 
La iglesia aprendió : 
 
Y siempre con solo 
 
Nombrar á IVlari a , 
Postrd la beregia , 
Y el vicio postrd. 
8. Protege, Maria, 
 
Estos hijos tiernos , 
 
Qué afectos maternos  
Su pecho ribald :  
Pues que tu ternura 
 
Y tu dulce encanto 
 
Bajo de tu manto 
 
Boy los convocd. 
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3. Triunfante subiendo 
Jesus á su Padre , 
Por nuestra .i su Madre 
Piadoso • nos did : 
Y d todos sus hijos 
Con tierno desvelo 
La senda del Cielo 
Benigna ensend. 
4. Prendado cl Éterno-
- 
De tanta belleza , 
Si  angosta grandeza 
Gustoso honiilld: 
Por ella el bien sumo 
Fn vil pobre teeho , 
Y en fajas. estrecho 
Mcrar escogió. 
5. Por fin Ta voz dulce 
Oyb de su Esposo, 
Y en sueño amoroso 
Riendo espiró. 
•0 muerte d.ichwa! • De gloria bañada ,. 
Y al Hijo apoyada 
Al Cielo voló. 
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Do quier se respira 
Placer, suavidad. 
Mas si te presentas 
U bella Señora , 
Al Mayo desdora 
Tu gracia y beldad. 
4. [„a gloria del libano 
Del cielo esplendente 
La lumbre en tu 'frente 
Vencidas estùn. 
Tu talle ù la palma 
Gentil desa£'ia 
En soberanía 
Y airoso ademan. 
5. Tus labios son piirpura 
Tu tersa mejilla , 
Por sí sola humilla 
Jazmin y coral. 
Tu boca es mas pura 
Que cidiz de rosa , 
Tu risa gractosa - 
De mid es raudal. 
6 Tu voz es un bùlsamo 
Ai animo herido , 
Destierra el gemido 
Tu tierno mirar. 
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cono. 
De nristicns {'ores 
Tejed it porl'it 
Guirnalda ci Nlcaria , 
Que es linda sin par. 
z. En alas del célico 
Ya Mayo ha venida, 
De viola ceñido, 
Clavel y n,ahar: 
Tributo á Maria 
Llcvb de su mano, 
Y cl pid soberano 
Postrbse ü besa'•. 
2. Belleza tan mhhgica 
Dejble hechizado ; 
Eu ruante' y en prado  
La ,intenta copiar: 
'r- 	 En vano, que copia 
l ¡ 	 Fiel de este modelo, 
Ni aun en el cielo 
Se puede encontrar. 
3. Por vegas. y pàremos 
Benéfico gira ; 
5s 
CORO. 
No cesarù mi ¡engrrrz,
Cantando Moche y dia., 
De celebrar tus glorias , 
l O dulce madre mirz 
t. Alma felic, escucha, 
Quiï pl raído alborozo 
Lit mplo d Dios vivo 
L u anda en puro guzo 2 
Lus ltnthilos con voces 
De hep diciou resuenan , 
Y de ji: hi lo y v.loria 
Las h;)ve•.las se Iknan. 
2. Taescùrrcse la ti:,sa 
De trasparente velo, 
Y entre antorchas lucientes 
Los Ojos ven un cielo. 
( Olt ceiesti:.1 hechizo 
lOh graciosa Menta  
Bendícela mil veces, 
Bendice 1.., al Ma tria. 
3. Postrt.d..g taira en tierra 
Sus hijos tt millares , 
Alcardes entonando 
Suavisimos cantares. 
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Mas gracias y dones 
Tu pecho atesora , 
Que perlas la aurora, 
Que arenas el mar. 
Jaculatorias h la P.  Concepcion. 
t. Bendita sea tu pureza, 
Y eternamente lo sea, 
Pues todo un Dios se recrea 
En tan preciosa belleza. 
A ti , celestial Princesa, 
• Virgen Sagrada M ria , 
To ofrezco desde este dia 
Alma vicia y corazun: 
Mira rne con comoasion 
No me dejes Madre tuja. 
2. Quisi era, Virgen Maria , 
Madre mia muy amada 
Tener mi alma abrasada 
En vuestro amor noche y dia. 
j V dulce Señora mia! 
j Quien tuviera tal fervor, 
Que aventajltra en ardor 
A los seraline, todos, 
Amandoos de cuantos modos 
Invento el mas puro amor! 
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Llorar , regalo y clicha; 
Morir , palma y victoria. 
7. Alun dia contigo 
Al cielo volaremos, 
Y,flores sempiternas 
Alit te ofreceremos. 
Prot(genos , Seliora ,. 
Protégenos en tan to, 
Bajo el seguro abrigo 
De tu piadoso manto. 
AFECTOS A MARIA Sma. 
ESTR1ViLLq. 
Con dulces acentos ,.. 
Feliz lengua inia 
Ensalza ù Maria 
Mas bella que el sol. 
T. Eleva mí alma, 
Cuan alto es el cielo , 
Con subito vuelo 
Su. ansioso anhelar. 
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¡ Cmanto amor tos favores;, 
Oh Viren , lesinspiran ! 
Tu amor los erardece, 
3'u duIce amor respiran. 
4. Una mirada piden 
De t its benignos ojos; 
Fieles hijos son tuyos 
Son de tu amor despojos.. 
Claveles y idelies 
De la estacion hermosa 
Arrojan .i tus plantas 
Con :ansia lrrvorosa. 
5. ¡ Oh si un jard¡n florido, 
En cada pecho vieras , 
U11 jnrdin de virtudes , 
Cuanto placer tu vieras ! 
Aliéntanos , que somos 
Déhiles y mortales 
Y de tu seno venga 
Tia gracia en mil raudales. 
G hazlo asi, tierna madre 
Il.izlo asl, Virgen pira , 
Que de tu pecho corre 
Un rio de daizura. 
Bajo to dulce amparo 
Vivir es suma gloria 
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Si tu le mirares 
Tan sola una vez. 
5. ¡Felice, si logro 
Tu vista clemente ! 
Nli pecho un torrente 
De gozo serù : 
Entonces el alma , 
Sus grillos rompiendo , 
Yelal,l tendiendo, 
'A ti volad. 
6. Volemos, volemo 
Al Cielo , alma mia , 
Busc,indo 5 Maria, 
Y ansiandola ver : 
A lli de sus hijos 
Es 'premio y victoria, 
Y j ^íbil° y gloria, 
Y eterno placer. 
7. Nosotros, mortales, 
Cuitados ¿ rju% hacemos 
Dejemos , dejemos 
La tierra infeliz : 
• Oh hechizo del Cielo 
Por ti suspiramos , 
A verte subamos 
Gloriosa y feliz. 
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Y en nube celeste 
Subido en un punto 
Al Angel me. junto , 
Y empiezo á cantar. 
a Tu encanto , S, ñora , 
Tu gracia y dulzura, 
Tu luouesta hermosura 
Y amable cador, 
El alma aprisionan , 
La vista embebcren , 
Y el pecho enardecen 
C..n rho ida ar ,lu ^ . 
3. DEscu , .11as erguida, 
Cual palera frondosa , 
Que vence grandiosa 
La cumbre de Hermori. 
¡Cuan dulces tus ojos 
Benignos, afables, 
Piadosos ,‘amables 
Y cándidos son. 
4. Con ellos couviertes, 
Si miras propicia , 
En grata delicia 
La. mustia aridez. 
Y calman del hombre 
Los tristes pesares 
6r 
Remedio de los males 
Del afligido Adan 
¡Oh estrella refulgente! 
¡ Oh precioso ornamento 
Del alto firmamento 
Mis ojos alzo 1 tt. 
4. ¡ Oh espejo sin mancilla 
De celestial pureza ! 
Conozco mi vileza, 
Mirando tu beldad. 
De los celestes dones, 
Que tu pecho atesora , 
Da parte , da , Señora, 
A un mísero infeliz. 
5. Cual lu na clara, hermosa, 
Fanal de navegantes, 
Mis pasos vacilantes 
Guia seguros ní. 
Altímbrame , Señora p 
Con un rayo divino : 
Tù misma en el camino 
Recto condúceme. 
C,ondireen:e benigna 
De tu piadosa nzano 
Al gozo soberano , 
A la mansion feliz. 2 i 
so 
CONCEPCION DE N.° S .' 
Oh Virgen sacrosanta, 
La nias pura y hermosa, 
7'a Concepcion dichosa 
1^9i,voz ensalzará. 
. J .0 candida azucena , 
 Suavísima , fra gante , 
En el primer instante 
TJnica pura flor! 
¡Oh mistica purpùrea, 
Bella divina rosa! 
¡Q é intacta , q ué graciosa r 
;No la vid cl mundo igual. 
2. ¡ Oh helbsinut aurora , 
Siempre al orbe delicia , 
Del sol de la justicia 
Vestida en suma luz ! 
•Oh sol entronizado 
En la mitad del dia, 
Duleisitua alegria 
De la ciudad de Dios! 
3. ¡ Uh luz esplendorosa,. 
Solaz de los mortales 
G3 
Su padecer y sufrir 
Se acaban en el morir.' 
8. Fn la casa del que jura 
No faltar:ï desventura. 
9.. Si deseas bien morir, 
Co mienza hoy á bienvivir, 
ao. Q Ilion 
 no deja la ocasion 
No Lace buena confesion. 
t t. Por dilatar mañana 
FA confesar Los pecados 
Hay hoy mnrbos condenados: 
12. Tina eternidad te espera 
De eterna gloria b' tormento 
Y esta pende de un momento: 
13. Si á tu enemigo no quieres 
Perdonar de Cora zon , 
No esperes de Dios perdon. 
14. Si ten breve dolor me aflige. 
¿ Quien safrira en el infierno 
Pena eterna .y fuego eterno? 
15.Con solo. un pecado inns 
Sobre los muchos que tie nes 
Puede ser que te condenes. 
16. i  Cuantos sin temor de Dios. En su torpeia anochecen 
Y en el .infaerno amanecen 
Ga  
SAETILL AS 
PARA  LAS MIS1ONES,  
—»s-E3  
s. Te adoro en todo momento,  
Del Cielo vivo pan , ' 
Gran Sacramento.  
a. Perdon , d Dios mio  
Dios mio , perdon,  
Perdon , Señor mio,  
Perdon y piedad  
3. 0 afligida Madre min ,  
Por tu amor te pido hagas s 
Que del buen Jesus 
 las dagas  
Me sellen el corazon.  
4. Hombre clue est;is en pecado; 
Si acuesta noche murieras , 
¡ Piensa , piensa ndonde fueras  1 
5. Aunque llores y mas  llores ^, 
Mientras no ru stitu veres, 
 
Tizon del infierno eres. 
 
6. Los deleites de los malos, 
Su placer y su gozar  
Se acavan al espirar 
 
`. Los trabajos de losbuenos ^ 
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